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NECROLOGICA 
MATILDE F O N T SARIOLS (1923-1975) 
La noticia, primer de la malaltia i quasi a continuació de la mort, ens va colpir. 
Poc abans haviem estat amb la seva companyia visitant, a les rodalies de Barcelona, 
un conjunt de restes arqueològics romans i medievals. Tot i que no coincidíem a les 
nostres dedicacions d'estudiosos de la història, creiem que l'antiga amistat amb el 
matrimoni Terradell-Font, ens permet poder-li dedicar aquest breu record i necrología. 
Matilde Font va estudiar la carrera de Filosofia i Lletres (Història) a la Uni-
versitat de Barcelona, llicenciant-se a l'any 1945. Col·laborà, arrel del seu matrimoni, 
a la tasca arqueològica del seu marit Miquel Tarradell, especialitzant-se, a partir 
de les excavacions portades a terme a Cartago, a l'estudi del món púnic, fenici i 
carteginè sa l'occident, especialment a l'illa d'Eivissa. Tres treballs havia publicat 
sobre aquest tema: El sector de Dermech de la necrópolis de Cartago. Estudio esta-
dístico; La forma Eb. 29 de la cerámica púnico-ebusitana, y Algunas formas poco 
frecuentes de la cerámica púnica de Ibiza. En el moment de la màxima possibilitat 
d'una activitat creadora, la mort ha tallat la seva tasca. Poc desprès del seu traspàs 
es va publicar una notable obra; Eivissa cartaginesa, que va redactar amb la col·labo-
ració del seu marit Miquel Tarradell, deixant en curs de publicació altres tres: Una 
màscara de terracuita d'Eivissa excepcional; La colección púnica de Ibiza del Museo 
de Lluc i La necrópolis púnica del Puig des Molins de Ibiza. Aportación a su cro-
nologia. aquests dos darrers també amb col·laboració del seu marit, per últim formava 
part de l'equip de redacció del llibre: Necrópolis rurales púnicas en Ibiza. Aquesta 
bibliografia serà el millor record de la seva dedicació d'estudiosa i de la seva vocació 
d'investigadora. 
Descansi en Pau! 
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